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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
1. Kötetünk anyagát az 1977. évi Országos, 68 az 1978. 
évi Kari Tudományos Diákköri Konferencia nyelvészeti, illet-
ve nyelvészettel rokon tárgyu dolgozataiból kivántuk össze-
állitani, fUggetlenUl attól, hogy. mely diákkörben készültek 
azok. A mils témáju tanulmányok ugyanezen elv alapján további 
három kötetben /Sectio Historica, Sectio Litteraria, Sectio 
Paedagogica et Psychological jelennek meg. E témakörök sze-
rinti szétválasztást azért tartottuk szUkségesnek, mert az 
egyes tudományos területek iránt érdeklődő olvasók figyelmét 
nyilván jobban felkelthetik a kisebb terjedelmU, egységes te-
matikáju kötetek, mint a vegyes tartalmu_vastag kiadványok. 
A dolgozatok megjelenésének elvi feltétele egysége-
sen, minden kötet esetében a kari minősités szerint elért ki-
emelt vagy első dij volt. Jelen kötetünkben azonban le kel-
lett mondanunk néhány, e feltételnek megfelelő dolgozat köz- 
' léséről: ezek ugyanis vagy megjelentek /illetve megjelenés 
előtt Allnak/ más fórumokon, vagy szerzőik jelenlegi formá-
jukban nem kivánják Őket publikálni. Terjedelmi korlátok 
miatt az itt közzétett tanulmányok többsége is,röviditett 
változat. 
A kötet végén jegyzékben közöl jUk az 1977. évi OTDK 
és az 1978'. évi Kari TDK valamennyi nyelvészeti, illetve nyel-
vészettel rokon tárgyu dolgozatának szerzőjét, cimét és he-
lyezését. 
4./ Jelen kötetünk szerves folytatása a kari tudom4- 
nyos diákkörök korábbi, ACTA IUVENUM Sectio Pftilologica et 
Histories c. kiadványának. Az ujraszámozást az egységes te-
matika indokolja. 
